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 چكيده:
هدف از اين مطالعه بررسي فراواني انواع اختلالات ژنتيكي در بين نوزادان بستري شده در بخش كودكان 
نفر از نوزادان كه براساس طبقه بندي سازمان  662بيمارستان بوعلي شهر اردبيل است. . به اين منظور 
( و باتشخيص پزشك متخصص با ناهنجاري مادرزادي بستري شده بودند 3( )DCIجهاني بهداشت)
درصد و بعد از آن  44/1بررسي شد بررسي شد .شايعترين نا هنجاري مادرزادي اختلالات قلبي عروقي با 
 9/8تبه ي دوم قرار دارد و نا هنجاري هاي كروموزومي با درصد در ر 01/5نا هنجاري سيستم عصبي با 
% غير فاميلي ميباشد . 95/6% ازدواج فاميلي و 04/1درصد در رتبه ي سوم قرار دارد از اين ميان 
% ناهنجاري ها در تولد اول 63/1سال قرار دارد .  84تا  61سال بوده كه در بازه  82متوسط سن مادران 
% به 84/5% نوزادان به صورت زايمان طبيعي و 14يش از يك مشاهده گشت ، و بقيه در تولد هاي ب
ن در شهرهاي ديگر صورت سزاريان به دنيا آمده بودند.واين درصدها بادرصد ناهنجاري هاي نوزادا
 مقايسه شده است
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